プロセスとインスタレーション by 日比野 ルミ
7プロセスとインスタレ シーョン












































１.  試作／ 2015  名古屋造形大学D2 ギャラリー ／撮影：日比野ルミ









演奏パフォー マンス　The Umbrella Revolution ／ 2015年2月22日（日）　名古屋市芸術創造センター ／沖 啓介、咲衣みちけ、日比野ルミ

































1.  光の歌「土」 （2013試作） 名古屋造形大学  D2ギャラリー
2.  光の歌「水」 （2013試作） 名古屋造形大学  D2ギャラリー
3〜7.  Let There be Light （2014） ガレリアフィナルテ　ガラス 〈協力：佐竹ガラス株式会社〉 









4〜9.  地神の晩餐（2012） ガラス、木　〈協力： 佐竹ガラス株式会社〉



























もしれない。　   　　　  　　              　　　　   （2012年8月）
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